








































































































































昭和42年5月 アメリカにおける割賦販売会計の展開(I )一特に割賦販売利益の算出方法について一、 ! 
水戸論叢(第5号)
昭和42年7月 中小企業の内部監査のポイント(その一)会社実務、日本法令出版
昭和42年8月 中小企業の内部監査のポイント(その二)会社実務、日本法令出版 | 
昭和42年12月 内部監査と監査役制度の改正について、内部監査月報、企業経営協会 | 
昭和45月3月 国際会計論の一考察(1 )専修商学論集(第8号)
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